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ABSTRACT
Subjecitve Global Assessment (SGA) adalah suatu alat pemeriksaan status nutrisi pasien yang terdiri dari anamnesis dan
pemeriksaan fisik. Alat ini digunakan untuk menilai status nutrisi pasien hemodialisis di Instalasi Dialisis, Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) dengan kriteria inklusi: 1) pasien berumur diatas 18 tahun, 2) pasien telah menjalani
hemodialisis selama lebih dari 6 bulan, 3) pasien bersedia untuk ikut dalam penelitian ini. Penelitian ini berlangsung dari 1
November 2012 hingga 15 Januari 2013, 62 pasien hemodialisis diikutsertakan dalam penelitian ini. Umur rata-rata dari 62 pasien
hemodialisis yang ikut dalam penelitian ini adalah 55,1 Â± 12,1 tahun, dan rata-rata lama hemodialisis pasien adalah 31,1 Â± 21,9
bulan. Dari 62 pasien tersebut, 11 orang (17,7%) didiagnosis mengalami kelainan nutrisi. Prevalensi nutrisi yang terdiagnosis oleh
SGA dikategorikan ke dalam 3 kelas. Terdapat 51 pasien termasuk dalam Kelas A (82,3%), 10 pasien kelas B (`6,1%), dan 1 pasien
termasuk kelas C (1,6%). Kesimpulan pada penelitian ini bahwa sebagian besar pasien hemodialisis di RSUDZA termasuk dalam
kategori nutrisi baik dan SGA merupakan metode yang sederhana dan mudah digunakan dalam menentukan status nutrisi pasien
berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik walaupun tidak dapat disanggah bahwa SGA bukan merupakan standar baku.
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